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BOLETIM DE SERViÇO N. 14/2002 
serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, 
incluindo substituição de peças, para os equipamentos médicos de 
propriedade do ST J". 
Rubem Süffert 
Portaria D. 103 de 12 de março de 2002. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da competência delegada pelo Art. 10, inciso XX, 
do Ato n. 124/MP' de 12 de junho de 2000 e em conformidade com o 
disposto no Art. 15, § 8°, c/c o Art. 73, ambos da Lei n. 8.666/93, 
resolve: 
Designar os servidores Nelson Alves dos Santos Neto, matrícula 
S020413, Eduardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa, matrícula 
S037456, Ivan Tadeu dos Santos Souza, matrÍCula S028368, para 
comporem a comissão de recebimento dos bens objetos dos Contratos 
n.s. 037/02 e 038/02, referentes aos Processos ST J 1498/01 e 1387/ 
02. 
Publique-se. Registre-se. 
Rubem Süffert 
Diretor-Geral 
Portaria D. 107 de 21 de março de 2002. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso das atribuições delegadas pelo Ato n. 124/MP, 
de 12 de Junho de 2000, nos termos do art. 87, inciso lI, da Lei 8.666/ 
93, conforme apurado no Processo n. 4430/00, resolve: 
Aplicar à empresa "STEIDLE & CIA. LTDA." a penalidade de multa 
moratória no valor de R$ 1.194,63, em face do disposto no item 10.1 
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SECRETAI 
do Contrato 017/2001, celebn: 
consiste no "fornecimento de 01 
estrangeira comercializadas no n 
Ficam sem efeito as disposiç 
07/01/02. 
RubeI 
Portaria D. 112 de 26 ~ 
o DIRETOR-GERAL, EM I 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUsnç 
pelo Ato n. 124/MP, de 12 de JUl 
inciso I, da Lei 8.666/93, confon 
resolve: 
Aplicar à empresa "COMEI 
BRASIL LTDA." a penalidac 
descumprimento,das normas a~ 
celebrado com este Tribunal, cu 
microcomputadores portáteis (no 
faltas da mesma natureza, sançõe 
Tadeu de S 
Portaria D. 134 de 02 de a 
o DIRETOR-GERAL DA SE( 
DE JUSTIÇA, no uso das atribu 
de 12 de Junho de 2000, nos tem 
93, conforme apurado no Proces 
Aplicar à empresa "REM 
EXPORTAÇÃO LTDA." a penalida 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 14, p.18 , 30 jul. 2002.
